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ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Т.А. Гуцал, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
Рейтинг энергоэффективности областей УкраиныUkrainianEner-
gyIndex показывает значительное отставание нашего государства по 
этому показателю от среднеевропейского уровня (52% от среднеевро-
пейского уровня). Это подтверждает и статистика потребления энерго-
ресурсов: так транспортный сектор экономики Украины потребляет 
12.6 млн.т. энергоресурсов в нефтяном эквиваленте. Приведенные по-
казатели подтверждают актуальность первоочередного решения про-
блемы энергоэффективности транспортной отрасли как на уровне гос-
ударства в целом, так и на микроуровне – в транспортных системах. 
Повышение уровня энергоэффективности транспортных систем 
городов и промышленных районов может проводится по нескольким 
сценариям: инерционный вариант развития, включающий реконструк-
цию и строительство инфраструктуры и транспортных средств; инно-
вационный вариант развития, который базируется на современных 
информационных, логистическихтехнологиях и развитии новых форм 
взаимодействия между видами транспорта. 
Мировой опыт реализации инновационных решений в транспортной 
отрасли свидетельствует о значительной энергоэффективностисценария, 
который должен базироваться на внедрении современных интеллектуаль-
ных транспортных систем (ITS).Обобщенную функциональную структуру 
интеллектуальной транспортной системы можно представить в виде схемы: 
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Построение энергоэффективной транспортнойсистемы на основе 
ITS является закономерным этапом удовлетворения современных вы-
соких требований населения к транспортному обслуживанию в круп-
ных промышленных районах и приносит помимо экономической вы-
годы значительный социальный эффект 
 
 
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  
РАЗМОРАЖИВАНИЯ МАССОВОГО СЫРЬЯ НА ТРАНСПОРТНО-
СКЛАДСКОМ КОМПЛЕКСЕ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
В.Г. Дженчако, начальник смены ЦЭ УЖДТ, «ПАО ММК им. Ильича» 
При наличии метода определения оптимальной продолжительно-
сти размораживания груза, на первое место выходит вопрос миними-
зации расхода теплоносителя. Следует отметить, что если вопросам 
оптимизации продолжительности размораживания посвящен целый 
ряд исследований и предложен ряд рекомендаций, то по разработке 
температурных режимов и расходу теплоносителя для размораживания 
массового сырья публикаций практически нет. 
Исследования расхода теплоносителя в процессе размораживания 
массового сырья проводились на гаражах размораживания металлургиче-
ского комбината. В результате проведенного анализа установлено, что при 
традиционном режиме размораживания фактический расход теплоносителя 
достигает 10 млн. м3 в год, а температура размораживания поддерживается 
на таком уровне, который не способствует экономии расхода теплоносителя 
и требует значительных производственных затрат. Поэтому весьма акту-
альным является вопрос сокращения расхода теплоносителя.  
Для более углубленного исследования влияния расхода теплоносителя 
на процесс размораживания было выполнено моделирование температур-
ного режима размораживания массового сырья с привязкой теплоносителя 
по каждой секции в диапазоне продолжительности от 1 до 21 часа.  
 Основываясь на принципах теории тепло-массообменных про-
цессов, в работе применен метод использования аккумулированного 
тепла. С целью установления стадий размораживания был проведен 
промышленный эксперимент. На основе проведенных исследований 
установлено, что на первой стадии в диапазоне от 0 до 6 часов при ин-
тенсивном подъеме температуры до 120 оС, происходит оттаивание 
груза от рабочих   поверхностей   кузова вагона и образовывается 
внешний слой размороженного груза 300 – 600 мм, при котором акку-
муляция не представляется возможной. 
